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Однією з необхідних передумов для ефективного функціонування банків та 
їх фінансової стійкості є стабільність i достатність ресурсної бази банків, 
основою якої є депозитні кошти. Від того, наскільки банки приділятимуть увагу 
формуванню фінансових ресурсів, залежить їх спроможність здійснювати 
активні банківські операції. З огляду на це важливого значення та актуальності 
набувають питання організації обліку та аудиту депозитних операцій банку.  
В Україні депозитний ринок має стати одним з найважливіших важелів 
грошово - кредитної політики НБУ. Тенденція збільшення коштів на депозитних 
рахунках приведе до зростання обсягів інвестицій, які є матеріальною основою 
для заощадження грошових доходів населення i підприємств. За таких умов 
депозитний ринок буде включено в економічну систему ринкового механізму.  
Аналіз операцій по залученню вкладів є одним з важливих етапів діяльності 
фінансового менеджменту банку. Саме інформація яка поступає до менеджерів 
різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє оцінити рівень 
виконання планових завдань стосовно залучення коштів населення, визначити 
фактори які справили вплив тим чи іншим способом на відхилення від плану та 
сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання 
існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг 
ринку який займає банк . 
Аналіз депозитних ресурсів банку – це сукупність підходів, прийомів та 
методів визначення структури депозитних ресурсів, поточних та минулих 
значень окремих їх складових, динаміки зростання цих складових та фінансових 
ресурсів загалом для визначення ключових показників стану та динаміки їх 
зростання протягом аналізованого періоду, а також для підвищення ефективності 
діяльності банку в сфері мобілізації та використання його депозитних ресурсів 
[1]. Метою аналізу депозитних ресурсів є оцінка та визначення шляхів 
оптимізації їх структури, яка здійснюється за допомогою зниження середньої 
вартості ресурсів банку та підвищення стабільності ресурсної бази та надійності 
банку в цілому.  
Інформаційне забезпечення займає провідну роль в ефективному 
функціонуванні банку, так як інформація є першоосновою в управлінні 
банківською системою. Система інформаційного забезпечення має значення 
процесу достовірного та своєчасного підбору відповідних інформативних 
показників, який здійснює аналіз, планування та підготовку ефективних 
управлінських рішень за всією діяльністю банку [2]. 
Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності загалом і 
депозитних ресурсів зокрема можна розділити на систему зовнішньої та 




Рис.1 – Інформаційне база аналізу депозитних операцій банку 
 
Таким чином, технологію оцінки депозитних операцій банку можна 
розглядати як сукупність послідовних дій, що ґрунтуються на теоретичних 
засадах і спрямовані на впорядкування та систематизацію підходів до аналізу 
депозитних операцій банку. Враховуючи все вище викладене, ми вважаємо, що 
до аналізу депозитних ресурсів банку потрібно підходити перш за все 
комплексно, враховуючи основні принципи такого аналізу, а також особливості 
того чи іншого виду депозитного ресурсу банку.  
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 Практика сьогодення свідчить про те, що компанії різних країн світу для 
складання фінансової звітності можуть використовувати національні положення 
